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MIQUEL CATALA, "LO PAi CATALA" 
Una quadrilla havia sigut desfeta pel mar$ de 1609 amb la mort de son 
capiti, "home famosíssim", com se I'anomena en los documents, i es deia 
Miquel Catali. Era nadiu d9Alcover i, ben jove encara, va comenqar a 
manar gent. A principis del 1602 ja es parlava de sos delictes i tenien feina 
los comissaris en perseguir-lo, per les terres de marina, pel pla i per les 
muntanyes de Catalunya (1). 
En novembre de 1607 se va capturar un,  de sos socis, escrivint-se al 
batlle general del monestir de Santes Creus (2). No es diu son nom ni lo 
de lo capturador, pero deuria ésser algun comissari reial dels que en aquest 
temps lo cercaven, essent un d'ells lo comissari Lluis Amat, qui dies enrere 
havia acompanyat, fins a la ratlla d'Aragó, l'ambaixador de la Senyoria de 
Valencia, qui se n'anava a Madrid (3). 
Tinc noticia d'una lluita sostinguda per aquesta quadrilla que no va 
donar pas gaire bons resultats a son capita, eixint-ne amb greus nafres. 
Un dels combatents, que eren En Lloren$ Ferran i Guillem Bonet, 
conten que, tenint brega amb lo Pai Catali, nafraren aquest, mataren Joan 
Torres i prengueren Joan Abat, de Sant Andreu de Palomar. En premi 
d'aquesta mort i captura se va indultar als dos capturadors (4) i En Joan 
Abat fou clos a les presons de Barcelona a on lo va veure En Josep Grau. 
Les malifetes d'En Miquel Catala eren cada dia més nombroses i, per lo 
que es sabia d'ell, fóra un gran exit lo poder obternir sa captura. A l'últim, 
va caure en mans de la Justicia a 1'Aragó i, essent tancat a Saragossa, va 
tornar a fugir, enfilant-se per les parets i despenjant-se amb una corda. Va 
tornar a sa mala vida i son primer intent va ésser lo de venjar-se d'un 
catala que li havia feta trai'ció, abans d'agafar-lo pels volts de Saragossa (S), 
a on s'era retirat. No pogué conseguir-ho i, al cap de poc temps, fou pres a 
Xitiva, posant-se molta vigilancia perque no tornés a fugir. A últims de 
mar$ o primers d'abril fou sentenciat a mort i penjat en alta forca, havent 
dit sos delictes a l'hora del suplici (6). 
Segons ses declaracions, a la vila de Serbs va matar Pere Alexande, vei 
del lloc de Burbaguena, de la Comunitat de Daroca. A la vila de Mont- 
blanc va matar, mentre anava de camí, un cavaller que es deia Soldevila, 
"encara que no li va llevar lo cap". Ademés, va matar un home mentre 
estava bevent aigua en una font, i un altre home anomenat Fracos. Durant 
el temps que va estar-se al servei del comanador d'Arrios va furtar un plat 
de plata i enverina una deuda del dit comanador, donant-li uns xarops. Va 
dir que son veritable nom era Miquel Catali, dient-li per motiu -i era com 
tothom lo coneixia- lo Pai Catali. 
De son procés se'n treu per conseqüencia que seguia no solament Cata- 
lunya, sinó part de 1'Aragó i Valencia, com ho prova l'ésser capturat a 
Xitiva. 
LL u ~ S  M. SOLER I IEROL 
NOTES2 
(1) a) Arxiu de la Corona d'A~agó. Registre 5204. foli 170. 
b) Item, Registre 5207. foli 283. 
(2) Item. Registre 5208, foli 14. 
(3) Item, foli 25. 
(4) Item, Registre 5188, foli 107. 
( 5 )  item, Liigali 838. 
( 6 )  Item. plec l .  
MIQUEL MORELL 
A principis de 1601 es va decidir En Miquel Morell a donar-se a la 
mala vida, per motius desconeguts, i abandona son poble, per a arreplegar 
fadrins i formar quadrilla. Aviat fou tret de pau i treva i declarat per 
enemic del rei i s'apriaren les persecucions per a agafar-lo o destruir-lo. 
